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La presente investigación, titulada: Gestión educativa y participación de los padres 
de familia en instituciones educativas públicas del nivel inicial de la ciudad de puerto 
Maldonado – 2017., buscó determinar la relación que existe entre las variables Para 
ello se ha empleado la investigación no experimental con un diseño descriptivo 
correlacional, tomándose una población de 134 docentes. Por lo que se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 
La presente investigación, titulada: Gestión educativa y participación de los padres 
de familia en instituciones educativas públicas del nivel inicial de la ciudad de puerto 
Maldonado – 2017., buscó determinar la relación que existe entre las variables Para 
ello se ha empleado la investigación no experimental con un diseño descriptivo 
correlacional, tomándose una población de 134 docentes. Por lo que se llegó a las 
siguientes conclusiones: se ha determinado que existe coeficiente de correlación de 
Pearson entre la variable Gestión  educativa  y  Participación  de  los  padres  de  
familia,  según  la  percepción  de los docentes es de 0.776, lo cual indica la 
existencia de relación positiva entre ambas variables  considerando  R  cuadrado  que
  representa  el  57.7%.  por  lo  tanto  se demuestra  que  los  docentes  consideran  
que  la  gestión  que  realiza  el  director  de  la institución  cumple  y  abarca  de  
manera  positiva  la  planificación,  dirección  y evaluación de todas las formas de 
gestión que están a su disposición, como son: la administrativa, la pedagógica, la 












Además se ha determinado que  La calificación promedio de la variable Participación 
de  los  padres  de  familia  de  acuerdo  a  los  docentes    es  de  30.84,  ubicándola  
en  el nivel  de  moderada,  cotidianas  con  algunas  fortalezas;  así  como  
limitaciones, dependiendo  de  las  tareas  asignadas,  las  cuales  permiten  cumplir  
con  sus actividades  diarias  y  otras  ocasiones  no  lo  cual,  puede  limitar  en  
alguna  medida  la consolidación de la institución. También, se ha determinado que la 
dimensión Gestión  institucional  se relaciona de manera  positiva  con  la  
Participación  de  los  padres  de  familia  en  un    0.675,  lo  cual indica  la existencia 
 de  relación,  considerando  R  cuadrado  que  representa  el 45.5%; que  indica  que 
 los  docentes  consideran  que  la  eficiencia  en    la  gestión  institucional con  el  
conocimiento  y    la  aplicabilidad  de  las  normas  educativas    y  por  ende  la  
gestión de recursos humanos, financieros y materiales de manera transparente 
involucra mayor participación de los padres de familia. 
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 De otro lado también se ha demostrado que la variable: Gestión educativa de 
acuerdo los trabajadores se ubica en el nivel de moderada con un 36.57%; mientras, 
que el nivel de medianamente eficaz se encuentra en el segundo lugar con un 
32.09%; asimismo, el nivel de medianamente ineficaz tiene el 14.18%, el nivel de 
ineficaz el 14.18%, por último el nivel de eficaz tan solo cuenta con el 2.99%, por 
tanto, tan solo se demuestra que un pequeño porcentaje de los docentes consideran 
que la gestión que realiza el director de la institución cumple y abarca de manera 
positiva la planificación, dirección y evaluación de todas las formas de gestión que 







as limitations to adequately perform or fulfill their functions in the educational management 
of their institution. 
The Spearman correlation coefficient between the variables knowledge of the regulation and 
efficiency in management, according to the perception of the workers is 0.553, which indicates 
the existence of a moderate positive correlation. Also, the coefficient of determination 
indicates that the percentage of relationship between both variables is 29.7%. 
The Spearman correlation coefficient between the theoretical knowledge dimension and the 
efficiency variable in management, according to the perception of the workers is 0.534, which 
indicates the existence of a moderate positive correlation. In addition, the coefficient of 
determination indicates that the percentage of relationship between both variables is 26.3%. 
The Spearman correlation coefficient between the applicability dimension of the norms and 
the efficiency variable in management, according to the perception of the workers is 0.541, 
which indicates the existence of a moderate positive correlation. Also, the coefficient of 
determination indicates that the percentage of relationship between both variables is 25.6%. 
 
Keywords: Norms, efficiency, management, perception and knowledge.
The present investigation, entitled: Knowledge of the Normativity and the efficiency in the 
public management of the Directors of Educational Institutions of the town of Puerto 
Maldonado -Madre de Dios 2017, sought to determine the relationship that exists between the 
variables Knowledge of the Normativity and the efficiency in management. To this end, non-
experimental research with a correlational descriptive design has been used, taking a 
population of 106 workers. Therefore, the following conclusions were reached: 
The average of the variable knowledge of the regulations of agreement is 40.93, placing it at 
the level of concise, which indicates that the directors have knowledge regarding the current 
educational legislation, as well as the rules and their proper use, which can lead to the 
institution effectively. 
The average rating of the efficiency variable in the management according to the directors is 
207.34, placing it at the average level, which indicates that the directors have skills; as well 
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